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1 Le projet de création de nouveaux bâtiments impasse du Brésil a entraîné la réalisation
d'un diagnostic archéologique.
2 En effet, l'espace concerné est situé dans le prolongement, au nord, de celui fouillé en
1997/1998 (Centre de conférences) et qui a mis en évidence les traces d'une place antique.
3 Le diagnostic a montré que la place se poursuivait sur les terrains concernés par le projet
de l'impasse du Brésil. Le fossé qui borde cette place à l'ouest est également présent. Une
opération de fouille doit être engagée, afin de préciser l'attribution chronologique de la
place, d'en déterminer l'emprise et d'appréhender son environnement.
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